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([PART THREE] SYNTHESES) 
APPENDECES 
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[PREFACE] (lshi i) 
[PART ONE] INTRODUCTION 
LIJ_?.R_tgr_ーl一郎主主主i_盟三一主凶＿tj笠主IJ_g!.j豆 (Fukui ,Kuchiba) 
CIJ旦nier2 Nor:.ihe1!.st Jhai land 
(1) A historical review (Ishii) 
The pre-Angkor period/ The Angkor Empire and The Northeast/ The settlement 
of Lao-Thai people/ The nationalintegration 
（地域全体が開拓前線的性格を帯びること／ラーオの政治的、文化的核心からも、バン
コクのそれからも速いこと／近代的政治、行政の及ぶのが遅かったこと〉
(2) Physical settings 
a. Land (Hattori) 
The Khorat plateau / 
moisture retention 




b. Cl imate(Hoshikawa) 




(3) Agriculture (Fukui) 
a. Rice 
Trend of area and production/ per capita production/ year-to- year varia-
bi 1 ity of production/ its relation to rainfal 1 and land conditions/ adapta-





b. Other crops 
Trend of animal production/ from water-baffalo to cattle product-ion?/ 
field crops (cotton. kenaf, sugarcane, maize, cassava etc)/ their distribut-
ion in relation to land conditions /their rise and decline in relation to the 




(4) The Northeast today 
a. Population (Fukui) 
Population trend I inter-regional migration/ intra-regional migration 
（人口増加の実勢／域問、域内人口移動）
b. Communication and transportation （門aeka11a)




General trend / rural・urbandisparity/ relative decline of agricultural sec-
tor/ from subsistence to market economy 
（地域経済の全国経済に於ける位置／地域経済構造の概要／東北タイ経済の後進性／都
市ー農村格差／農業所得の相対的低下／自給的経済から市場経済ヘ〉
d. Local politics and administration(Prasert) 
The systems of local politics and administration/ Goverment atittude to¥.'ard 
The Northeast 
(A general introduction to the political and administrative system in rural 
areas/ the government policies toward rural population 11 general / any par-
ticular considerations toward The Northast) 
(5) The Northeast as a harsh frontier land (Kaida) 
An overview of The Northeast/ the harshness of the physical conditions/ a 
frontier land as the basic nature of the region /a pioneer peasant as the 




(l) The villagers (Kuchiba) 
Population/ family/ kin relationship/ inheritance/ social organizations/ 
education / religious belief 
〈村人とその人間関係、生活の概要〉
(2) Landscape (Hattori) 
a. Don Daeng in The Khorat Plateau 
DD in the driest part of NE/ the geomorphological out I ine of the Chi river 
basin / the land form of the DD’s environ 
(D Dが東北タイの中でも最も乾燥している部分にあること／チ一川涜域の地形的構造
と、 DDの位置づけ／その農業生産に対する意味／皐魅と洪水〉
b. The vi I t age I andscape(Fukt』i)
The location of the village/ topography/ the village site/ buildings/ farm 
I and / trees / etc 
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（一般および農業景観／環境への適応と環境による制約〉
(3) Agriculture (Fukui) 
(ll) Econor 
Fa 「mand non-farm jobs / I and tem』re/ I abo「， land,capitai,production. mark-
et i ng. consumption of farm products / non-farm.iobs /co-existence of the subs-





Comparison with the neighboring villages/ the environmental and locational 
characteristics of Don Daeng 
〈近隣村との比較／DDの自然条件的特徴／DDの交通立地的特徴〉
(6) Don Daeng as a frontier vi I I age (Kaida) 
A brief history of settlement of Don Daeng /_H主且ιりし／ instability of agri-
cultural production due to drought and flood/ increase of off-farm job oppor-
tun it i es 
〈刊 harshfrontier land，，として考えられた東北タイの特徴がDD においてもはっき
り認められること〉
I 
[PART TWO] ANALYSES 
Q}丞nte r 4 A V i IJ＿＜！五三」1i主主金工y(Kaida)
立l<l,品旦r_[__X金山辺主旦n(F'uku i, Takemura) 
( l) Present structure 
Total population. population by sex. age, marital status. place of birth/ 
households. total number. number of members, age composition 
〈人口と世帯の現状〉
(2) Vital statistics 
Death rate/ birth rate/ history of pregnancy/ changes of them in last ca. 








(4) Population change 
The population change in 50 years/ changes due to changes in the birth and 




(l) The basic structure of the family (Kuchiba, Takemura) 
(2) The family cycle (Kuchiba.Takemura) 
(3) Inheritance (Takemura) 
(4) The family co・operation(Takemura.Funahashi ,Suwa) 
(5) The kin relationship (Kuchiba,Takemura,flayashi) 
(6) Changing aspects (Kuchiba.Takemura.llayashi) 
Ch_,i.pj乏し工＿T.b笠ーミ。は札＿Q..r~o.Lz盆且立止A旦止一三位旦込11工豆（ Kuchiba et al) 
(l) Organizations 
(2) The kin relationship 
(3) The social structure 
(4) Leadership 
(5) The social st.ructure in transition 
Ch.?-.Q民し色斗＿a_l]_tj.,__\ltl巳L』!.Df.L~Ml由主主旦皇
(1) Climate and its variabi I ity (lloshikawa) 
Seasonal variation/ variation within a short distance/ year-to-year varia-




(2) Landform and soi I (Hattori，ト1at.sufuji) 
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The outline of landform and soil in DD/ the landform classificat-ion / its 
relation to soi 1 / fert.i 1 itv evaluation /moisture retention 
（まったくの天水田であること／全体の肥沃度が低いこと／村内土地条件の不均一性／
水条件を決定する地形の不均一性／肥沃度を決定する土壌条件の不均一性）
(3) Hydrography (Kai da, Kohno) 
Drainage pattern/ ponds and wells/ hydrology of rice land/ water management 
/ Huav San 
〈全体の水の動き方がどうか／天水田の水文分析／地形、土壇条件との関係〉
(4) The present I and use (Kuroda) 
A landuse map/ a village landscape/ I a『1duseand 1 and conditions / a I and
ownership map/ fragmentation/concentration of land ownership 
（村域土地利用景観の提示／土地所有の集中と分散）
(5) Changes in landscape (Kaida.Koike) 
Shifts of the vi I lage site/ pattern of the rice land reclamation/ the use of 
upland areas and deforestation / upland crops and themarket / reclamation and 




(1) Cultivation techniques （ト1i yagawa) 
a. The cropping calendar 
b. The standard methods 
c. Varieties 
d. Labor 
(2) Agronomy of rice (Kuroda.Miyagawa) 
a. Growth types 
b. Growth habits 
c. The yield and the yield components 
d. Water stress 
(3) The spatial pattern and its determinants 
a. Variety, the cropping calendar and t.he landfq,rm (Miyaga¥,'a) 
b. The yield and soi I ferti 1 ity (Hattoriづ1a芯‘UTuji）句、～
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c. The yield and water stress (Kohno. Kaida) 
(4) Economics of production （門iyazaki) 
。］知並Lよ旦一』z工j」二l!J_IJ工旦＿＿＿；_E_j」己J_g_li盟主
(1) Kinds and importance of field crops (Kanha.Fukui) 
(2) Cultivatron techniques (Kanha.Fukui) 
(3) Grovth and the yield (Kanha.Fukui) 
(4) Economics of production (Miyazaki) 
ιIJ却主主_r:_Jj~_g_r:j_QJJJ.IJIι＿＿：＿G皇 _r:_g＿~_11_J;_cg_R~
(1) The kind of gardens and crops （卜liyagawa.Noma) 
(2) Gardening techniques （門iyagawa) 
(4) The cropping calendar of vegetable gardens (Mi~·agawa) 
(5) Labor 〈トliyaga1,a,Nomaet al)) 
(6) Production （ト1i yaga1,a. トliyazaki. Anukhun. Fukui) 
(7) Economics of production (Miyazaki) 
Ch~n主豆LJJ___Aol1J11!.J_ij_1J~.IJM.!ln
(1) Kinds and importance (Yano.Miyazaki) 
(2) Cattle and water buffalo (Yano) 
(3) ¥.later buffalo as a draft animal (Yano, Suwa) 
(4) Other animals (Yano) 
(5) The labor input (Noma et al) 
(6) Economics of production （門iyazaki) 
C haP.J~_r_J三一白_r:_m_i_o_g s~』；＿ems~ (Funahashi, et al) 
(1) The farming unit 
（便宜的でよいから農業経営単位を定義する／その定義に基づいて全戸を経営単位に割
りつける／未分類判長つでもよい） 附 G(: etk.-l 的仏






、Classificationof the farming units by land tenure/ the relationship between 
the households within the unit in terms of land tenure/ the farm size and 




(/f) The labor organization 
Classification of the farming units in terms of the source of labor/ 
／ノ， r 《由Ll4-)(<t日；：~et.に·~;r刀m 仏。ル仏ペ φ ヂいつ←じ
いわ Pro/ucti〆oflhe £t£r cro"" af(d a括的s ゾ
（守）ゅう Thefamily cycle and farm types 〈卜1iyaz山 i) ／～h 
(b）掛 Aneconomic evaluation of different farm types くれニニ・行 句史
C_h1n担_r_Jl Off二EacLE旦_.D_()J!jε1豆七_yj主並s
(1) Off-farm .iobs : now and then (Suwa) 
例，（2）山川 j伽州hin the vi 1 I age山；，コー
べ，Nt(3) Off-farm jobs outside of the vi I lage （九UJii,コuwa，「u1:u』〉
＼車（4) Rem i t ances (Tsuji i , Suwa) 
、（5)Farming and the off-farm income （嗣桐柿十，州問時1）、 l/3（］勾ρQ_ 
. 8-6 －~） そt 惑込
巳｜没E並Ll互_J_I旦_:LjJJ銘 .L_e_c_立JlQ!!j_♀三主日出旦旦（Fu ku i et a I ) 
(1) Land and population (Fukui) 
(2) The subsistence and commercial agriculture 
(3) The cash and non-cash economy 
(4) Subsistence and the production variability 
(5) Live I ihood and the supportable population (Fukui) 
(6) A perspective (Fukui ,Tsuji i) 
CJ_.J.Q並Ll6 F_o凶 fl_ld-5h_e Lt e _r 
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(1) Food. nutrition and heal th (Noma.ト1i dor i kawa) 
(2) Domestic water (Hoshikawa.門ldor i ka¥.'a) 
(3) Houses and house compounds (Maeka¥.'a, Imai. Ki taml』ra)
(4) Other house1wrks (Noma) 
(:Jり却主主Llヱ＿T_b＿巳＿＇｛jJJ~_g立』DιIru巳旦旦~〔l丘一＼forId 
(1) The infrastructure （トlaeka¥.'a)
(2) Education (Kuchiba) 
(3）ト1assmedia (Noma. Kuch i ba) 
(4) .lobs outside the vi I I age (Kuchiba. Fukui) 
(5) Other activities outside the village (Kuchiba) 
(6) Summary (Kuchiba) 
Ch_a.P..t_~.c _ _l_S___ ~_iι[J＿~J~＿tJfL包JJ－~f. (llayash i, Kuch i ba) 
(l) R i tua Is 
a. Rites of intensification 
b. Rites of passage 
(2) Folk belief 
(3) Ethos and the 1,・orl d vie¥.' 
Ch_a.Q主乏し _l＿~＿J_l旦＿＼＇.j_J_jjl_g_LlJJ~ 
(1) The daily activities 
a. The daily activity survey 
b. The kind of activities 
(2) Time allocation 
a. Age and sex 
b. Seasona Ii ty 
c. The househol〔Ieconomv 
d. Summary 
(3) The sphere of the da i I y Iife 
a. The household 
b. The kin group 
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c. The village 
f, Summary 
(4) The lifetime (Hayashi,Takemura, Funahashi. Noma) 
a. The childhood 
b. Schoo Ii ng 
c. The priesthood and conscription 
d. The outside Job 
e.門arriageand separation 
f. The parenthood 
g. The status within the village society 
h. Retirement 
i. Personality and the life style 
.i, Personal capability and the lifestyle 
k. A I ife of emigrants 
C.b.<J.n並L]_Qーエー0_1i;_J_y_tjl!lg_主主旦a.r.Js.笠（Fuk1』i,Kuchiba,Kaida) 
( [PART THREE] SYNTHESES ) 
APPENDECES 
調査結果が禎数箇所に分散していて、調査方法や結果をまとめて述べる適当な箇所がな
い場合。
簡単な調査方法の場合は、本文中に述べる。
必要最小限にとどめること。本文との重複は絶対に避けること。
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